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Penelitian ini bertujuan untuk : 1) mengetahui pencapaian kompetensi 
membatik sebelum menggunakan active learning tipe small group work pada 
siswa kelas VII di SMP Negeri 1 Moyudan; 2) mengetahui pencapaian 
kompetensi membatik setelah menggunakan active learning tipe small group 
work pada siswa kelas VII di SMP Negeri 1 Moyudan; 3) mengetahui ada 
tidaknya pengaruh penerapan active learning tipe small group work terhadap 
pencapaian kompetensi membatik pada siswa kelas VII di SMP Negeri 1 
Moyudan. 
Metode penelitian ini adalah pre-eksperimental designs menggunakan one-
group pretest-posttest design. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta 
didik kelas VII SMP Negeri 1 Moyudan sebanyak tiga kelas (VII A, B, C). 
Pengambilan sampel menggunakan teknik sampling purposive, diperoleh sampel 
sebanyak satu kelas yaitu kelas VIIC. Teknik pengumpulan data dalam penelitian 
menggunakan observasi, unjuk kerja dan dokumentasi. Sedangkan instrumen 
penelitian yang digunakan adalah lembar observasi dan lembar penilaian unjuk 
kerja. Analisis data dalam penelitian menggunakan deskriptif prosentase dan uji 
beda (t-test). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) pencapaian kompetensi membatik 
sebelum menggunakan active learning tipe small group work terdapat pada 
kategori tuntas ada 12 siswa (33%) dan kategori belum tuntas sebanyak 24 siswa 
(67%). 2) pencapaian kompetensi membatik setelah menggunakan active learning 
tipe small group work terdapat pada kategori tuntas ada 33 siswa (91,67%) dan 
kategori belum tuntas sebanyak 3 siswa (8,33%). 3) Terdapat pengaruh penerapan 
active learning tipe small group work terhadap pencapaian kompetensi membatik 
pada siswa kelas VII di SMP Negeri 1 Moyudan. Hal ini ditunjukkan dengan hasil 
perhitungan uji t (t-test) dan diperoleh hitungt 8,708 > tabelt 1,648 dan nilai taraf 
signifikansi lebih kecil dari 5% (0,000 < 0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa 
ada pengaruh penerapan active learning tipe small group work terhadap 
pencapaian kompetensi dalam pembelajaran muatan lokal membatik pada kelas 
VII di SMP Negeri 1 Moyudan. 
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